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abstraCt
the article examines the political relations between the Grand duchy of Lithuania, especially 
Žemaitija as a constituent part, and Žemgala (semigallia), from the beginning of the 1279 Žem-
galian uprising against the teutonic order until the rule of Grand duke Gediminas of Lithu-
ania. the author tries to explain why Gediminas used the title of duke of Žemgala in his letters 
of 1323, although in other cases, the title of the Lithuanian rulers does not include the name of 
Žemgala, and neither do other sources describing the territorial structure of the grand duchy 
mention Žemgala as part of it. some historians have already argued that Žemgala was joined 
to the Grand duchy of Lithuania in 1279. the article re-examines this argument, and tries to 
validate it. the cooperation of Lithuania (especially Žemaitija) with the Žemgalians during the 
war of 1279–1290 shows that the integration of Žemgala into the Lithuanian state was in fact 
its integration into Žemaitija during the war. the author concludes that this integration was 
not denied by the time Gediminas took power, despite the fact that the teutonic order had 
already initiated a new phase in the invasion of Žemgala. Gediminas used the title of duke of 
Žemgala because he actually controlled most of Žemgala. a substantial part of it remained 
permanently within the Grand duchy of Lithuania.
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anotaCIja
straipsnyje nagrinėjami Lietuvos valstybės ir ypač Žemaitijos, kaip jos sudėtinės dalies, politiniai 
ryšiai su Žiemgala nuo 1279 m. žiemgalių sukilimo prieš Vokiečių ordiną pradžios iki Lietuvos di-
džiojo kunigaikščio Gedimino laikų. siekiama paaiškinti, kodėl 1323 m. laiškuose Gediminas nau-
dojo Žiemgalos kunigaikščio titulą, nors kitais atvejais Žiemgalos įvardijimas nėra būdingas nei 
Lietuvos valdovų titulams, nei kitiems šaltiniams, apibūdinantiems Lietuvos valstybės teritorinę 
struktūrą. tikrinama ir naujai pagrindžiama istoriografijoje jau kelta tezė, kad Žiemgala 1279 m. 
įsitraukė į Lietuvos valstybės sudėtį. Lietuvos (ypač žemaičių) bendradarbiavimo su žiemgaliais 
1279–1290 m. faktai rodo, kad Žiemgalos įsitraukimas į Lietuvos valstybę reiškė jos integraciją 
į Žemaitiją 1279–1290 m. Žiemgalos karo metu. Prieinama išvada, kad šis įsitraukimas nebuvo 
paneigtas ir Gedimino laikais, nors Vokiečių ordinas tuo metu pradėjo naują veržimosi į Žiemgalą 
etapą. Gedimino titulavimasis Žiemgalos kunigaikščiu buvo nulemtas fakto, kad jis realiai valdė 
didžiąją Žiemgalos dalį. didelė jos dalis visam laikui liko Lietuvos valstybės sudėtyje.
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Livonija.
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